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Bulletin du Commerce des Bois 
Département des Vosges 
E P I N A L - S U D : 22 septembre 1964. 
219 coupes de futaie. 
28 coupes de T.S.F. et divers dont 15 invendues. 
Volumes offerts: 
— ceuvre : feuillus : 32 555 m3 ; résineux : 7 969 m3. 
— industrie : feuillus : 9 852 m3 ; résineux : 2 334 m3. 
— chauffage : 39 563 m3. 
Produit en argent, charges et taxes comprises: 2 499 039 F. 
Prix moyens: 
chêne bois d'oeuvre (50 et + ) ,.. 138 F le m3 
chêne bois d'oeuvre (40 à 45) . . , , .61 F le m 3 
hêtre bois d'oeuvre (40 et + ) . . . . 68 F le m3 
hêtre bois d'oeuvre (30 à 35) 10 F le m3 
chêne industrie (25 et —) 9,6 F le m3 
hêtre industrie (25 et —) 6,04 F le m3 
pin sylvestre: 
bois d'oeuvre (25 et + ) 40 F le m3 
bois d'industrie (20 et —) 17 F le m 3 
Dans l'ensemble les prix sont stables. Les conditions de debardage et de 
transport exercent une influence marquée. 
E P I N A L - N O R D : 30 septembre 1964. 
246 coupes de futaie dont 8 invendues. 
8 coupes de T.S.F. 
Volumes offerts: 
— ceuvre: feuillus: 17 965 m 3 ; résineux: 46 504 m3. 
— industrie: feuillus: 2 865 m 3 ; résineux: 4 668 m3. 
— chauffage : 34 060 m 3 
Produit en argent, toutes taxes comprises: 4 327 746 F. 
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Prix moyens: 
hêtre bois d'oeuvre (40 et -J-) 59 F le m3 
hêtre bois d'industrie (25 et —) 12 F le m3 
sapin bois d'oeuvre 81,19 F le m 3 
sapin bois d'industrie 48 F le m3 
pin sylvestre: 
bois d'ceuvre 35 F le m 3 
bois d'industrie 20 F le m3 
Hausse sensible sur le hêtre même de petits diamètres. Fermeté des rési-
neux sauf les lots mitraillés. 
RAON-L'ETAPE: 8 octobre 1964. 
268 coupes de futaie dont 25 invendues. 
2 coupes de T.S.F. 
Volumes offerts: 
— œuvre : feuillus : 5 963 m3 ; résineux : 72 202 m3. 
— industrie: feuillus: 4 606 m 3 ; résineux: 11923 m3. 
— chauffage: 18 952 m3. 
Produit en argent, toutes taxes comprises : 5 977 729 F. 
Prix moyens: 
sapin bois d'ceuvre 80,50 F le m3 
sapin bois d'industrie 45,00 F le m3 
épicéa bois d'ceuvre 80,00 F le m3 
épicéa bois d'industrie 45,00 F le m 3 
pin bois d'oeuvre 40,00 F le m3 
pin bois d'industrie 20,00 F le m 3 
Fermeté du sapin avec légère hausse sur les beaux lots et baisse sur les 
mauvais. Baisse sur les bois d'industrie en raison de l'abstention d'acheteurs 
spécialisés. 
REMIREMONT: 13 octobre 1964. 
381 coupes de futaie dont 36 invendues. 
Volumes offerts: 
— -œuvre : feuillus : 10 782 m 3 ; résineux : 63 669 m3. 
— industrie : feuillus : 0 m 3 ; résineux : 5 081 m3. 
— chauffage: 60 339 m3 
Produit en argent, toutes taxes comprises: 5 717454 F. 
Prix moyens: 
sapin bois d'ceuvre 74,98 F le m3 
sapin bois d'industrie 37,40 F le m3 
épicéa bois d'œuvre 95,92 F le m3 
épicéa bois d'industrie 37,40 F le m3 
pin bois d'oeuvre 38,65 F le m3 
pin bois d'industrie 26,70 F le m3 
Faible baisse de l'ordre de 5 %. On constate une certaine concentration 
des acheteurs. 
NEUFCHATEAU: 15 octobre 1964. 
42 coupes de futaie dont 2 invendues. 
128 coupes de T.S.F. dont 13 invendues. 
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Volumes offerts: 
— oeuvre: feuillus: 15128 m 3 ; résineux: 627 m3. 
— industrie: feuillus: 2 371 m 3 ; résineux: 226 m3. 
— chauffage: 18015 m3. 
Produit en argent, toutes taxes comprises : 1 188 535 F. 
Prix moyens: 
chêne bois d'œuvre (50 et + ) 96 F le m3 
chêne bois d'œuvre (40 à 45) 45 F le m 3 
chêne bois d'industrie 20 F le m3 
hêtre bois d'œuvre (40 et + ) 110 F le m 3 
hêtre bois d'œuvre (30 et 35) 25 F le m3 
hêtre bois d'industrie 20 F le m 3 
Les coupes difficiles à exploiter et à vidanger sont demeurées invendues. 
Légère baisse sur le chêne et légère hausse sur le hêtre. 
MIRECOURT: 23 octobre 1964. 
41 coupes de futaie dont 3 invendues. 
85 coupes de T.S.F. dont 4 invendues. 
Volumes offerts : 
— œuvre : feuillus : 21 003 m3 ; résineux : 3 467 m3. 
— industrie feuillus : 3 219 m3 ; résineux : 750 m3. 
— chauffage : 21 489 m3. 
Produit en argent, toutes taxes comprises : 1 273 833 F. 
Prix moyens: 
chêne bois d'œuvre (50 et + ) 100 F le m3 
chêne bois d'œuvre (40 à 45) 30 F le m3 
chêne bois d'industrie — 
hêtre bois d'œuvre (40 et + ) 65 F le m3 
hêtre bois d'œuvre (30 et 35) 9 F le m3 
hêtre bois d'industrie 4 F le m 3 
Légère hausse dans l'ensemble sur les gros bois. On peut considérer que 
la qualité tranchage a été vendue de 300 à 400 F le m3. 
Légère disparité des prix entre l'Est et l'Ouest de l'Inspection, les utili-
sateurs locaux étant plus nombreux dans l'Ouest (région de Darney). 
S A I N T - D I É : 27 octobre 1964. 
524 coupes de futaie dont 55 invendues. 
Volumes offerts: 
— œuvre : feuillus : 3 584 m3 ; résineux : 132 578 m3. 
— industrie : feuillus : 877 m3 ; résineux : 8 866 m3. 
— chauffage : 29 989 m3. 
Produit en argent, toutes taxes comprises : 10 475 477 F. 
Prix moyens: 
sapin bois d'œuvre 81,80 F le m3 
sapin bois d'industrie 30,00 F le m 3 
épicéa bois d'œuvre 94,30 F le m3 
épicéa bois d'industrie 35,00 F le m 3 
pin sylvestre: 
bois d'œuvre 40,00 F le m 3 
bois d'industrie 18,00 F le m 3 
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Dans l'ensemble, on note une stabilité des prix. Les coupes bien placées et 
faciles à vidanger font prime. La disparition d'un certain ̂ nombre -de scieries 
dans le Nord de l'Inspection exerce-une influence certakie sur les prix. 
Note: Pour la première fois, le produit de la vente de Sàint-Dië atteint et 
dépasse 10 000 000 F. 
RÉCAPITULATION 
Volume vendu: 669 283 m3 
Produit en argent: 31459 814 F 
A . BÉRARD. 
Conservation de Dijon 
BEAUNE: 22 septembre 1964. 
Pour le bois d'œuvre: la différence entre les volumes vendus en 1963 et 
1964 est surtout représentée par des bois de l r e catégorie (chêne et hêtre), 
la vente 1964 comprenant moins de coupes de régénération en futaie (forêts 
domaniales). Pour les chênes et les hêtres la qualité moyenne était infé-
rieure à celle de Tan dernier. 
Les invendus sont en grande majorité des coupes de faible valeur, coupes 
à fortes proportions de bois de chauffage, mauvais taillis sous futaie. 
Compte tenu des différences de qualité pour les feuillus, les résultats mar-
quent une tendance à la baisse. Celle-ci est particulièrement marquée pour le 
pin noir. 
La séance a été peu animée. La concurrence a été moins vive qu'en 1963. 
On en retire dans l'ensemble une impression de tassement du marché. 
D I J O N - E S T : 24 septembre 1964. 
Les résultats de l'adjudication font ressortir : 
— une demande assidue des bois de l r e qualité, dont les prix se main-
tiennent au niveau de 1963; une baisse de 5 % se manifeste dans les bois 
de 2e et de 3e qualité. 
— la mévente totale .des coupes de taillis, particulièrement nette pour les 
coupes de conversion dont personne ne-veut plus. 
— une demande accrue des bois d'industrie résineux qui accusent une hausse 
de 25 %. 
— les frênes de la vallée de la Saône ont été moins recherchés que l'an 
dernier; par contre, le prix du peuplier est en hausse (35 %) . 
Les exploitations, par anticipation, des taillis dans les forêts communales 
ont une heureuse répercussion sur la vente des futaies affouagères. Les fu-
taies des coupes non dépouillées du taillis se vendent 25 % moins cher que les 
futaies sur taillis exploité. 
D I J O N - O U E S T : 29 septembre 1964. 
Comme Tan dernier, la vente a été « sélective » et le choix des acheteurs 
s'est porté presque exclusivement sur les belles coupes, c'est-à-dire sur les 
coupes de régénération (hêtre, chêne) et sur les coupes de futaies affoua-
gères comportant un volume important, ou de belle qualité. 
Par contre, les coupes de taillis-sous-futaie ne se vendent plus, même aux 
abords de Dijon; la mévente est totale lorsque ces coupes sont marquées en 
conversion, même lorsqu'il s'agit d'exploiter uniquement des futaies dépéris-
santes. 
Le prix du chêne de l r e qualité s'est maintenu au niveau des prix de 1963. 
Les prix du chêne de 2e et de 3e qualité accusent respectivement une baisse 
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de 5 et de 10 %. Le prix du hêtre de l r e qualité a subi une baisse de 7 % 
(70 F le m 3 contre 75 F en 1963) ;r en 2
e qualité, la baisse est de 6 %. 
CHATILLON: 1e r octobre 1964. 
Les adjudications générales du 1e r octobre 1964 se sont déroulées dans une 
ambiance très calme et devant une assistance assez réduite; elles ont fait 
apparaître une baisse générale sur l'ensemble de tous les produits allant de 
0,7 % pour les coupes de taillis-sous-futaie, à 3 % sur les sciages résineux. 
Néanmoins, les lots de très beaux bois se sont bien vendus ; ceux renfer-
mant du hêtre ont été plus recherchés que ceux renfermant du chêne. 
A U T U N : 15 octobre 1964. 
Marché assez animé, ne laissant invendues qu'un petit nombre de coupes 
de taillis-sous-futaie et les premières éclaircies dans les jeunes perchis feuillus. 
Après la forte hausse de l'année dernière, les cours du hêtre accusent une 
nouvelle progression dans les différentes catégories de bois d'ceuvre. 
Les autres bois d'ceuvre, tant feuillus que résineux, maintiennent rigou-
reusement leurs cours. 
Les bois d'industrie sont orientés vers la baisse pour les feuillus, dont le 
volume offert s'accroît, et vers la hausse pour le sapin et l'épicéa. 
Les bois de feu maintiennent pratiquement leurs cours précédents. 
CHALÓN : 16 octobre 1964. 
Les coupes de futaie, régénération et amélioration, s'écoulent dans les 
conditions habituelles, de même que les futaies affouagères. Par contre, la 
vente des taillis-sous-futaie est considérablement plus difficile que les années 
précédentes. 
Le prix moyen du chêne, seule essence importante dans l'Inspection n'accuse 
qu'une baisse minime sur 1963. 
MACON: 17 octobre 1964. 
Marché peu actif. Ambiance très calme, concurrence insignifiante. 
La désaffection des acheteurs s'est manifestée vis-à-vis : 
— des coupes ayant une forte proportion de bois de chauffage (les raisons 
qui avaient donné l'année dernière un regain provisoire d'intérêt à cette ca-
tégorie de produits n'existant pas' cette année). 
— les coupes ayant des mises en charge sous forme de travail à exécuter 
par l'exploitant (recépage de brins endommagés). 
— les coupes présentant des conditions d'exploitation et de vidange moins 
faciles. 
Cette situation est motivée par la faiblesse relative des besoins, les diffi-
cultés de main-d'œuvre rencontrées par les exploitants, la qualité souvent 
assez médiocre des bois. 
La baisse par rapport à l'année précédente apparaîtra vraisemblablement 
comme très minime car, pour le chêne et plus encore pour le hêtre, la pro-
portion de bois de petit diamètre est en accroissement assez sensible. 
J. DESOUCHE. 
Conservation de Vesoul 
INSPECTION DE L U R E : 25 septembre 1964. 
L'affiche comportait: 
En forêt domaniale: 45 coupes dé futaie dont 3 sont restées invendues. 
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Dans les autres forêts soumises: 70 coupes de futaie dont 5 sont restées in-
vendues; 65 coupes de taillis-sous-futaie ou autres, dont 7 sont restées inven-
dues. 
Prix moyen Variation du prix du m^ 
Volumes vendus d u m 3 ^ ^ ^ . ^ 
Bois d'œuvre: 
Chêne 4 352 67,00 8,51 % 
Hêtre : 
— de plaine 2 927 75,00 — 
— de montagne . . 2 828 23,75 5,00 % 
Sapin 10 213 84,34 8,24 % 
Bois d'industrie: 
Feuillus 554 8,91 9,08 % 
Résineux 109 11,50 — 
Bois de feu: 
Feuillus 24 625 2,09 — 
Assistance nombreuse. Séance relativement languissante dans l'ensemble. 
Baisse sur le chêne relativement importante. 
Hêtre : apparemment stable, hausse moyenne allant jusqu'à 35 % pour les 
plus beaux lots. Compte tenu d'un grand nombre de lots mitraillés, on peut 
considérer que le hêtre est en hausse pour l'ensemble. 
Sapin : baisse apparemment plus forte que la réalité. Grand nombre de 
lots mitraillés et d'un accès plus difficile que Tan passé. La tendance reste 
à la baisse. 
INSPECTION DE BELFORT: 29 septembre 1964. 
L'affiche comportait: 
En forêt domaniale : 3 coupes de futaie dont 1 est restée invendue. 
Dans les autres forêts soumises : 24 coupes de futaie dont 3 sont restées 
invendues; 41 coupes de taillis-sous-futaie ou autres, dont 15 sont restées in-
vendues. 
Volumes vendus 
Prix moyen Variation du prix du m3 
du m3 Hausse Baisse 
Bois d'oeuvre: 
Chêne 1077 82,00 6 % 
Hêtre 1734 70,00 13 % 
Sapin 1623 61,00 16 % 
Bois de feu: 
Feuillus 9680 2,10 3 0 % 
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Devant une assistance normale, les enchères se sont déroulées calmement 
et sans passion. Les articles importants étaient d'ailleurs .-peu nombreux et 
beaucoup de coupes d'accès difficile ou comportant surtout du chauffage, de 
même que les lots de faible importance, sont restés invendus, au total 19 
sur 68. 
La baisse de 30 % sur le prix du bois de feu s'explique par le prix 
moyen élevé atteint en 1963 alors que celui de 1964 reflète assez bien le mar-
ché actuel. 
La baisse de 16 % observée sur le sapin n'est guère significative et 
semble due à la qualité moyenne des bois comportant une très faible propor-
tion de menuiserie. 
Les feuillus de qualité sont, par contre, recherchés et si sur le chêne la 
hausse est faible, elle est importante sur le hêtre de plaine (de + 14 à 20 %) 
vu en particulier la demande accrue du marché suisse tout proche; le hêtre 
de montagne n'a pratiquement pas subi de variations (0 à + 2 % ) . 
INSPECTION DE L U X E U I L : 2 octobre 1964. 
L'affiche comportait : 
En forêt domaniale : 25 coupes de futaie dont 8 sont restées invendues. 
Dans les autres forêts soumises : 81 coupes de futaie dont 7 sont restées 
invendues ; 73 de taillis-sous-futaie ou autres dont 1 est restée invendue. 
Volumes vendus 
Bois d'œuvre: 
Chêne 10 888 
Hêtre 4296 
Résineux 1 403 
Bois d'industrie : 
Feuillus 815 
Résineux 329 
Bois de feu: 
Feuillus 29 821 
Assistance nombreuse. Ambiance apparemment calme mais tendue. Vive con-
currence pour les lots de qualité bien pourvus en hêtre et certains lots de 
gros chênes. 
Tendances: 
Chêne: Baisse imputable en partie à la moindre qualité générale. Les gros 
bois n'ont pas été épargnés. 
Hêtre: Hausse très marquée de certains lots, allant jusqu'à 30 % (débou-
chés locaux, industrie du meuble). 
Résineux: Résultats peu significatifs étant donné les faibles quantités of-
fertes. 
Chauffage: En baisse ^ retour à la normale. 
INSPECTION DE GRAY: 8 octobre 1964. 
L'affiche comportait : 
En forêt domaniale : 9 coupes de futaie dont 1 restée invendue. 
Pr ix moyen Variation du prix du m3 
du m3 Hausse Baisse 
81,00 14 % 
106,00 7 % 
72,00 — — 
4,20 7 % 
38,00 15 % 
0,40 40 % 
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Dans les autres forêts soumises : 94 coupes de futaie dont 18 sont restées 

































Assistance nombreuse. Séance très calme, sans incident. 
La légère baisse enregistrée porte essentiellement sur les bois de l r e qua-
lité de chêne (— 2 %) ainsi que sur le peuplier Robusta (— 7,40 %) et le 
Pin noir d'Autriche (— 2,50 %) toutes catégories réunies. 
Cours nettement en hausse sur le hêtre de l r e qualité ( + 15 % ) . 
Stabilité des prix sur les essences diverses (frêne, charme), les bois d'in-
dustrie (feuillu dominant) et de chauffage. 
Soixante pour cent des articles invendus sont constitués de lots de taillis-
sous-futaie (majoritaires) ou de futaie de valeur médiocre. 
INSPECTION DE V E S O U L : 13 octobre 1964. 
L'affiche comportait: 
En forêt domaniale : 19 coupes de futaie dont 1 est restée invendue. 
Dans les autres forêts soumises: 62 coupes de futaie; 223 coupes de taillis-
sous-futaie ou autres dont 8 sont restées invendues. 
























Assistance nombreuse. Ambiance calme. 
Aucun incident. Concurrence serrée. Présence d'amateurs inhabituels des en-
virons. Hausse générale toutes catégories, plus marquée sur le hêtre (no-
tamment de la part des utilisateurs directs). Demande notable de bois d'in-
dustrie. 
G. FLEKCHER. 
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Département du Doubs 

















































Produit - F 
10 029 300 
2 711300 
2 778 900 
1246900 
16 766 400 
Les cours ont été soutenus avec cependant des variations dans les deux 
sens. Les volumes offerts étaient dans toutes les catégories supérieurs à ceux 
mis en vente l'année précédente ( + 14 % ) . 
Tendance par essence et par nature de produits: 
Chêne. — Seule la belle qualité s'est bien vendue avec une hausse de 8 % 
pour les grosses grumes, une baisse de 10 % sur la qualité traverse et des 
cours inchangés pour les bois moyens (90, 15 et 50 F le m3). 
Hêtre. — La hausse est générale, plus sensible pour les beaux bois (15 %) 
que pour la qualité ordinaire (10 % ) . Le bois de râperie paraît avoir été 
estimé, mais peut-être ne faut-il voir là que l'effet de la hausse des grumes. 
Cours extrêmes: 45 à 150 F le m3. 
Sapin - Epicéa. — L'éventail des prix s'est sensiblement ouvert, de 4 % 
vers le haut et de 8 % vers le bas. Les coupes d'éclaircie ont été moins re-
cherchées en raison de la baisse du bois de papier (6 %) et les acheteurs ont 
parfois manifesté de l'inquiétude pour l'écoulement des poteaux de ligne. 
D'autre part, les conditions d'exploitation influent toujours un peu plus sur 
les prix d'achat. 
Les beaux épicéas ont atteint respectivement 146 F au Barboux et 136 F 
à Mouthe, tandis que dans une coupe très difficile le m3 tombait a 38 F 
(Grand Combe des Bois). 
Bois de papier : 30 F le m·3. 
Pins divers. — Baisse de 5 à 10 % avec des prix de 20 à 55 F. 
Chauffage. — A été estimé comme les années précédentes dans un petit 
nombre de coupes seulement, n'a plus qu'une valeur de convenance. 
.;. R. SCHAEFFER. 
Département du Jura 
Date des ventes: : 
Inspection de SAINT-CLAUDE : 25 septembre 1964. 
Inspection de LONS-LE-SAUNIER : 2 octobre 1964. 
Inspection de D O L E : 6 octobre 1964. 
Inspection de: PoLiGNY:f 8. octobre 1964, .:.....:..;:. :,..'. s.. 
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Tendance du marché; , . - - · · _ ; · 
Le volume vendu en 1964 a été très légèrement inférieur à celui qui a été 
vendu en 1963, mais le produit en argent a été supérieur de 39 296 F. 
Compte tenu des quantités mises en vente, la hausse n'a été que de 0,3 %. 
Elle est donc négligeable. 
— Les bois d'oeuvre résineux dont le volume offert en 1964 était sensible-
ment égal à celui offert en 1963 (— 671 m3) se sont montrés très stables 
(hausse voisine de 2 % ) . 
Le prix moyen de 100 F le m3, charges comprises, a été comme les deux 
années précédentes le niveau que les acheteurs se sont efforcés de ne pas 
dépasser pour le sapin. 
Le prix moyen de 115 F le m3 pour Tépicéa correspond aussi à un niveau 
stable. 
— Les bois d''œuvre de Hêtre se sont montrés stables, en hausse légère 
de 2 % en moyenne, les gros bois bénéficient toujours d'une faveur particu-
lière. 
— Les bois d'œuvre $e Chêne ont, au contraire, subi une nouvelle baisse 
très marquée de Tordre de lCf %. 
Malgré une réduction de 6 % du volume offert par rapport à Tannée pré-
cédente, le chêne a vu s'accentuer une baisse qui amène son prix moyen ridi-
cule de 39 F, soit sensiblement le 1/3 du prix de Τ Epicéa. 
— Les bois d'industrie résineux et feuillus se sont montrés en baisse sen-
sible (14 % et 28 % ) . 
— Les bois de feu ont perdu très largement Tavantage qu'ils avaient repris 
en 1963. 
Les coupes de taillis sont systématiquement refusées par la plupart des 
exploitants forestiers. 
L'industrie papetière ne porte intérêt, mais à bas prix, qu'aux forts taillis 
de charme et aux coupes d'éclaircie des conversions. 
Ambiance des ventes: 
Elle a été partout excellente en raison du calme et de la pondération des 
acheteurs assurés de la stabilité des cours. 
La concurrence jouait à plein sur les lots de qualité ou de vidange facile. 
G. LACROIX. 
Conservation de Lyon 
Est-il besoin de rappeler la diversité de produits offerts par les différentes 
ventes de la 25e Conservation, suivant les régions, depuis le taillis-sous-futaie 
médiocre, ou en conversion jusqu'aux belles futaies résineuses, en passant 
par la futaie feuillue de chêne, ou de hêtre, ou celle de pin sylvestre, ou 
encore de jeunes futaies résineuses d'origine artificielle. 
VENTES DE SAINT-ETIENNE: 1e r octobre 1964. 
Au cahier-affiche 66 articles, représentant: 
Bois d'oeuvre résineux: 9 264 m3 — Feuillus: 560 m3. 
Bois d'industrie résineux : 1 864 m 3 — Feuillus : 166 m3. 
Bois de feu résineux : sans intérêt — Feuillus : 1 557 stères. 
10 articles invendus représentant par rapport au volume offert de la vente: 
9 % du volume œuvre résineux — 7,50 % du volume œuvre feuillus et 21 % 
du volume industrie résineux. 
Produit total: charges et taxes comprises : 699 333 F . 
Prix moyen du m3 œuvre: sapin 97 F — épicéa 78 — pin sylvestre 50. 
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Impression générale: 
Vente calme en hausse pour les produits de qualité de 8 % pour le pin syl-
vestre, 14 à 15 % pour les sapins-épicéas. 
Les cours des épicéas de qualité tendent à rejoindre ceux du sapin. 
Par ailleurs, on note une désaffection croissante pour les coupes d'exploi-
tation difficile, ou de moindre qualité. 
VENTES DE NANTUA : 6 octobre 1964. 
Au cahier-affiche 256 articles, représentant : 
Bois d'oeuvre résineux : 68 956 m3 — Feuillus : 1 &95 m3. 
Bois d'industrie résineux : 3 863 m3 — Feuillus : néant. 
Bois de feu résineux : sans intérêt — Feuillus : 8156 stères. » 
5 lots invendus — 3 de futaie résineuse, de qualité ou situation médiocres, 
et 2 de chauffage feuillu, de faible volume (moins de 100 stères) dont l'un pour-
tant exploité et façonné. t 
Produit total: Taxes et charges comprises: 6 448 911 F. 
Prix moyen du m3 œuvre : sapin 94,50 F — épicéa 92,80 — pins divers 47 
— feuillus 25. 
Impression générale: 
Vente animée. Les sapins et épicéas étant de beaucoup la dominante de 
la séance, les prix sont pratiquement les mêmes qu'en 1963; le calcul décèle 
une baisse de 0,5 % sur l'ensemble, mais pour les beaux lots, il y a légère 
hausse. Ces lots de qualité n'étaient peut-être pas en aussi grand nombre que 
l'an dernier, ce qui expliquerait, pour beaucoup, la baisse apparente. Les 
feuillus (hêtre) se sont également maintenus ; ils se présentaient, relativement, 
en faible quantité. Si on constate une baisse sur les pins, c'est que les lots 
étaient inférieurs en qualité à ceux des années précédentes. 
VENTES DE BELLEY: 8 octobre 1964. 
Au cahier-affiche : 42 articles représentant : 
Bois d'œuvre résineux : 4 034 m3 — Feuillus : 2 284 m3. 
Bois d'industrie résineux: 114 m3 — Feuillus: 915 m3. 
Bois de feu résineux : sans intérêt — Feuillus : 2 070 stères. 
8 lots invendus; — outre un lot d'épicéa d'origine plantation, il s'agit de 
feuillus représentant par rapport au volume mis en vente: 34 % du volume 
œuvre — 40 % du volume industrie et 36 % du volume chauffage. 
Produit total, taxes et charges comprises : 387 230 F. 
Prix moyen du m 3 œuvre : Sapin 87 — hêtre-érable 30. 
Impression générale : 
Vente calme. Il apparaît une légère hausse sur les sapins. Mauvais marché 
pour les feuillus qui ne se vendent pas, ou mal : pour la plupart, ils sont dans 
des coupes de conversion, d'exploitation difficile, dont le bois d'œuvre est 
fourni par des réserves d'anciens taillis assez branchus. H faut trouver là, 
probablement, avec la désaffection générale pour le bois de feu, la cause de 
ces invendus, ou de ces ventes à bas prix. 
VENTES DE VILLEFRANCHE : 12 octobre 1964. 
Au cahier-affiche, 32 articles, représentant: 
Bois d'œuvre résineux : 3 575 m3 — Feuillus : 289 m3. 
Bois d'industrie résineux : 1 797 m'3 — Feuillus : 23 m3. 
Bois de feu résineux : sans intérêt — Feuillus : 570 stères. 
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11 lots invendus, dont l'un motivé pour un prix de retrait trop élevé fixé 
par la Commune. Les 10 autres sont des coupes d'éclaircie dans des peuple-
ments résineux jeunes. Soit: 9 % du volume œuvre résineux — 40 % du 
volume industrie de même essence. 
Produit total, charges et taxes comprises : 281 840 F. 
Prix moyen du m3 sapin 90 — épicéa 98. 
/ mpressio η g en èra le : 
Vente calme, où les lots de sciage résineux ont trouvé preneur à des prix 
en légère hausse (2 %) sauf exception signalée ci-dessus. Par contre, les 
coupes d'éclaircie dans les jeunes peuplements résineux équiennes, de douglas 
surtout, posent un grave problème, non seulement sur le plan économique, 
mais aussi du point de vue cultural, car il est urgent de donner de l'air à 
ces jeunes arbres. Les exploitants qui ont beaucoup de peine à recruter des 
bûcherons, ne se soucient pas de les employer dans des coupes où la moyenne 
des diamètres est de 20-25, et où le nombre de perches de moins de 15 re-
présente parfois plus des 3/4 du nombre total de pieds à abattre. L'idée vient 
aussitôt de faire couper en régie, au moins les perches, mais il faut pou-
voir recruter de la main-d'œuvre... 
VENTES DE BOURG-EN-BRESSE: 14 octobre 1964. 
Au cahier-affiche, 84 articles, représentant : 
Bois d'oeuvre résineux: 12 997 m3 — Feuillus: 3125 m3. 
Bois d'industrie résineux: 385 m3 ^ 1 Feuillus: 934 m3. 
Bois de feu résineux : sans intérêt — Feuillus : 8 419 stères. 
13 invendus, tous dans les feuillus,' soit 30 % du volume œuvre de cette 
essence — 25 % du volume industrie et 60 % du chauffage. 
Produit total, charges et taxes comprises : 1 206 510 F. 
Prix moyen du m3 œuvre chêne: 58,6 —> sapin 85. 
Impression générale: 
La vente offrait pour 1/5 des bois d'œuvre ' feuillu, en majorité chêne de 
futaie qui se sont vendus avec 15 % de baisse, imputable d'une part à la 
qualité inférieure à celle de 1963, et aussi au petit nombre d'acheteurs inté-
ressés. Les coupes de hêtre n'ont pas trouvé preneur à 30-40 F le m3. Pour 
les résineux (4/5 du volume œuvre offert), la vente a été marquée par une 
certaine lourdeur, traduite par une légère baisse. -Il convient de chiffrer celle-
ci à 5 ou 6 % pour tenir comptev du pourcentage plus élevé cette année des 
coupes de bonnes qualités. Une explication à ce ralentissement, mais qui n'est 
peut-être pas la seule valable, peut être trouvée dans le fait que le volume 
résineux offert cette année dans tout le département de l'Ain, dépassait de 
16 % celui de 1963. 
Ρ CARREAU. 
Département de la Savoie 
Les ventes d'automne ont eu lieu, dans la 30e Conservation : 
— le 5 octobre 1964 à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. 
— le 7 octobre 1964 à ALBERTVILLE. 
— le 10 octobre 1964 à CHAMBÉRY. 
Abstraction faite du feuillu (hêtre et peuplier), qui n'intéresse que de très 
faible s volumes, il a été mis en vente 97 554 m3 service résineux. 
Il a été vendu 66 981 m3. 
30 573 m3 sont donc restés invendus, soit 31 % du volume mis en vente. 
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Les invendus intéressent essentiellement les coupes à mauvais port, ou de 
très mauvaise qualité. 
Indépendamment de quelques prix de retrait exagérés, ce sont les difficultés 
rencontrées par les exploitants dans le recrutement des bûcherons — et sur-
tout des câblistes — qui expliquent en grande partie l'importance des inven-
dus. 
C'est dans la vallée très escarpée de la Maurienne que la proportion de 
ces derniers est la plus importante (53 %). 
Le sapin, et surtout l'épicéa, représentent en valeur 94 % du montant des 
ventes; ce sont ces deux essences qui déterminent les ventes de la Savoie. 
— Prix moyen 1964 du m3 service (charges et taxe comprises) : 67,59 F 
— Prix moyen 1963 du m3 service (charges et taxe comprises) : 61,25 F 
Hausse: 10,35 %. 
Les prix unitaires (sapin-épicéa) sont les suivants : 
Essence Sciage Charpente Pr ix pondéré 
Sapin 85 60 63 
Epicéa 100 72 74 
Dans nos vallées au relief accidenté, c'est généralement le port — plus 
encore que la qualité — qui détermine le prix des coupes. 
En 1964, les coupes étaient — dans l'ensemble — à la fois d'un accès plus 
facile et d'une qualité supérieure à celles de 1963. 
A titre d'exemple, la coupe d'EpiERRE — de bonne qualité mais d'exploita-
tion et de vidange très difficiles — nécessitant l'installation d'un câble de 2 000 
m — est restée invendue au prix unitaire de 10 F. En fait, comme elle n'avait 
pas été visitée, plusieurs exploitants ont déclaré qu'elle n'aurait pas trouvé 
preneur, même si elle avait été offerte pour rien... 
Or, les coupes d'EpiERRE de valeur comparable s'étaient vendues, toutes 
taxes comprises : 
— en 1960, sur la base de 40 F. 
— en 1962, sur la base de 24 F. 
Cet exemple montre combien la valeur des coupes à mauvais port se dé-
grade rapidement. 
Les bois de belle qualité et à bon port sont toujours très recherchés; le 
prix maximum a atteint 128 F le m3 service (toutes taxes comprises). 
L'influence des routes se manifeste d'une façon toujours plus spectaculaire. 
Les plus-values peuvent atteindre 40 F par m3. 
Dans l'avenir, les coupes à câbles trouveront de plus en plus difficilement 
preneurs, faute de main-d'œuvre qualifiée pour les exploiter. Il est à crain-
dre que nous nous trouvions dans l'obligation de les brader à des prix tels 
qu'il serait préférable d'attendre, pour les mettre en vente, que les voies 
d'accès soient créées, même — s'il le faut — au prix de grandes difficultés 
techniques. 
M'. PARLIER. 
Département des Hautes-Alpes 
Les ventes d'automne des coupes de bois de la 31e Conservation de l'exercice 
1964 se sont déroulées à GAP le mardi 6 octobre 1964. Elles intéressent tout 
le département et les trois inspections de Briançon, Embrun et Gap. 
Une assistance nombreuse — 300 personnes environ — remplissait la salle 
et comprenait la quasi totalité des exploitants forestiers du département et 
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de nombreux acheteurs de l'Isère, de la Drôme, des Basses-Alpes, des Alpes-
Maritimes et du Gard, ainsi que la Société S.O.F.O.E.S.T. de Paris et le 
« Hêtre Français » de Lyon. 
L'affiche en cahier comprenait 119 articles, mais le volume mis en adjudica-
tion était nettement plus faible que les années précédentes, soit : 
— Bois o? œuvre: 
49 932 m3 contre 65 013 m 3 en 1963 (soit — 20 %) et contre 40 277 en 
1962 (soit + 20 %) comprenant: 
— 48412 m3 de résineux, 
— 1 520 m 3 de feuillu. 
— Bois d'industrie résineux: 
17101 m3 contre 19 050 en 1963 (soit — 10 %) et contre 22 080 m3 en 
1962 (soit — 22,5 %) comprenant: 
— bois d'industrie résineux : 12 671 m3 (papeterie - mine), 
— bois susceptibles de fournir des poteaux : 4 430 m3. 
Le volume des invendus reste toujours important: 
Bois d'œuvre: 18 357 m3 au lieu de 15 101 m 3 en 1963 et 14.308 m3 en 1962, 
Bois d'industrie: 2 981 m3 contre 4 923 m3 en 1963 et 3 988 m3 en 1962. 
Bois de feu: 1 455 st. au lieu de 11 030 st. en 1963 et 7 104 st. en 1962. 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 







Bois d'industrie résineux 
(papeterie et mine) . . . 
Poteaux 
Sauf pour le Sapin, les prix pratiqués sont en baisse sensible par rapport 
à ceux de l'année précédente. 
L'éventail des prix est très ouvert en raison de la position des coupes, des 
facilités de vidange et surtout de la qualité des bois. Sur le Mélèze en parti-
culier, les prix sont très différents. On constate surtout les plus-values sur 
les exploitations susceptibles de fournir du bois de menuiserie, très recherché 
en montagne pour la construction des chalets pour stations climatiques ou 
de sport d'hiver. 
Il existe toujours dans le département un fort courant d'exportation vers 
l'Italie qui permet peut-être mieux qu'ailleurs de vendre les feuillus, surtout 
le Hêtre, lorsque les bois mis en vente atteignent un certain diamètre. 
Par contre, les prix des poteaux, qui sont toujours très recherchés dans la 
Conservation, notamment ceux de Pin Noir, sont en régression sensible mal-
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Inspection de Quillan 
Les ventes de l'Inspection ont eu lieu à QUILLAN le 29 octobre 1964. 
L'assistance était nombreuse: habitués du Département et des Départe-
ments voisins et quelques exploitants nouveaux venus. 
Le volume offert, toutes catégories (61261 m3) était normal et compa-
rable à celui de l'Exercice précédent (59 418 m3). 
Sur 135 articles offerts, 19 sont restés invendus, renfermant 2 677 m3 de 
bois d'œuvre et de bois d'industrie, soit 5 % du volume offert dans ces deux 
catégories (50 014 m3). 
Il s'agit, soit de coupes médiocres (produits d'éclaircie et de bois de feu) 
mal situées, soit de lots de chablis déjà invendus. 
Le volume vendu se répartit comme suit: 
Bois D'ŒUVRE: 
Résineux: 36 740 m3 (Sapin 88 %, Pin 7 %, Epicéa 5 % ) . 
Feuillus : 5 722 m3 (Hêtre 100 % ) . 
Bois D'INDUSTRIE: 
Résineux: 3 075 m3 (Sapin 79 %, Pin 12 %, Epicéa 9 %) . 
Feuillus : 1 800 m 3 (Hêtre 100 %) . 
La recette totale (charges et taxe forfaitaire comprises) atteint 3 978 793 F. 
B O I S DE FEU: 
Feuillus : 10 856 stères (Hêtre 90 %, chêne blanc et chêne vert 10 % ) . 
Prix des bois sur pied (charges et taxe forfaitaire comprises) : 
I o Prix moyen du bois df œuvre: 
Sapin: 102,67 (Hausse 6,6 %) 
Hêtre: 30,34 (Baisse 22 %) 
Pin: 46,77 (Hausse 23 %) 
Epicéa: 102,67 (Hausse 6,6 % ) . 
Les prix extrêmes du sapin, essence principale, ont oscillé, suivant la qua-
lité des bois et les difficultés d'exploitation entre 45 F et 141 F. 
2° Prix moyen bois d'industrie: 
Résineux: 45,69 — Hausse 19 %. Cette hausse est d'autant plus sen-
sible que le pourcentage en Pin est nettement plus faible cette 
année (12 % contre 21 % en 1963), et que le pourcentage des 
essences chères passe de 79 % à 88 '%. 
Feuillus: 16,72 — Baisse 49 %. 
3° Bois de feu: Mévente quasi totale. Une coupe a cependant été adjugée 
au prix unitaire de 3,29 F le stère (chêne vert). 
On constate: 
— pour l'essence principale : le sapin, un marché soutenu avec hausse 
sensible par rapport aux prix du précédent exercice, 
— pour les essences secondaires et les bois d'industrie : 
forte baisse sur le hêtre, 
hausse marquée sur les résineux. 
On enregistre donc un renversement dans la tendance constatée aux ven-
tes de chablis de juillet, où le bois d'œuvre sapin s'était vendu avec une 
baisse de 30 % par rapport à l'exercice précédent. 
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Bien qu'artificiellement gonflée par un ensemble de facteurs d'ordre tech-
nique et économique, cette baisse indiscutable traduisait le marasme du com-
merce des sciages pendant le printemps et rété. 
Par contre, en septembre et octobre, les exploitants ont reçu des com-
mandes nombreuses. 
Les cours des sciages ont été légèrement relevés et on constate une reprise 
très nette du marché. 
La hausse constatée n'apparaît ipas déraisonnable dans le contexte de la 
conjoncture économique de stabilisation. 
Elle est, en effet, mesurée puisque le sapin bois d'œuvre a seulement re-
trouvé son prix de 1961. 
Pour quelques coupes cependant les prix records enregistrés sont difficile-
ment compatibles avec les cours actuels des grumes et sciages. 
P. BROUS^ON. 
